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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 12 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (ptas.)
Anual 6.945 278 3.600 10.823
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. "-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, 
excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan más 
de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 22 de octubre de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° — Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
PESETAS EUROS
240402448570 B JIMENEZ 06528574 ALICANTE 06.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043947679 M REGUERA 09520502 AVILA 18.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240402436062 JGONZALEZ 13013688 BARCELONA 09.07.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402440727 J VILARO 36462443 BARCELONA 16.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402441550 A GARCIA 43689852 BARCELONA 26.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402458525 LM0RCH0N 14927964 MUNGIA 29.07.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240043973071 MGONZALEZ 11923331 PORTUGALETE 15.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043944307 A MUELAS 13078176 BURGOS 05.06.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240402399820 J PATINO 32781662 BURGOS 08.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402420467 FALONSO 07227001 ACORUÑA 13.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043962784 SPARDO 32426758 AC0RUÑA 16.08.1999 16.000 96,16 RO 13/92 094.1
240402442165 1 VELLON 32774298 ACORUÑA 09.08.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240402430321 JALDA0 32805941 ACORUÑA 03.06.1999 39.000 234,39 RD 13/92 052.
249043861872 JCORTES 32753874 BERGONDO 21.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402458744 JPEREZ 32421636 CULLEREDO 02.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402442037 J GARCIA 32600542 PONTEDEUME 07.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043930930 A GUTIERREZ 10053492 SANTIAGO 04.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402443042 ARIAL 33218263 SANTIAGO 20.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240402459682 AANGUIANO 50421738 CORDOBA 10.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
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240402434430 M ALME1DA 42818803 LAS PALMASGC 06.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402458033 S BAILO 40265581 GIRONA 23.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043885601 JSANTOS 09699390 LLORETDEMAR 06.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402459864 RAZCOYTIA 31359715 ALBOLOTE 11.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402450990 V PUERTA 74640157 GRANADA . 07.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043960234 FDIEZ 09747871 ASTORGA 24.07.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3
240043920339 JLEON 10176223 ASTORGA 17.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240043951658 A GARCIA 10178469 ASTORGA 10.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043973150 J GARCIA 10193521 ASTORGA 24.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402442694 0 RIBEIRO 10082520 BEMBIBRE 13.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240043960428 JMERAYO 10083245 BEMBIBRE 28.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043961305 J ZULAICA 12684338 BEMBIBRE 27.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043946780 AVALLE 71493830 YEBRA 31.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043872631 VDIEZ 09734253 GRANDOSO 19.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402420078 RGUERRERO 71512554 CABAÑAS RARAS 08.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043946213 CBARO 71414503 CABREROS DEL RIO 04.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043850714 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BE A24296618 NARAYOLA 18.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402408054 A FIERRO 09602535 CARMENES 14.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043978263 A GONZALEZ 10196981 CARRIZO DE LA RIBE 20.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402446500 B SIMON 09699096 CEBRONES DEL RIO 30.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043906690 J GARCIA 09752215 VILLAYANDRE 13.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043923584 A CARRERA 10181382 LOSADILLA 07.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043872989 A COSTA 11757309 PEORUN DE TORIO 31.05.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1
240043935823 ROE LA VARGA 71419588 SAN MIGUEL DE ESCA 21.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043968579 R BENAVIDES 10186596 LA BAÑEZA 15.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043966315 A IGLESIAS 10187078 LA BAÑEZA 31.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402414820 L BALMIRO 11963621 LA BAÑEZA 31.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402394274 JVALVERDE 51678123 LA BAÑEZA 16.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043336060 C MARTINEZ 09807149 LA ROBLA 11.09.1998 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240402434648 ITUÑON 71416637 LA ROBLA 09.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043611800 JSANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA 29.03.1999 50.000 300,51 3 RD 13/92 102.1
240402455032 P NIETO 05130323 LEON 14.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043956565 JPEREZ 07962734 LEON 05.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402430813 M ALVAREZ 09368986 LEON 08.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402434387 A CUETO 09588448 LEON 03.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043883665 1 SASTRE 09601239 LEON 16.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043933139 1 SASTRE 09601239 LEON 30.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043921836 AMUÑIZ 09615098 LEON 28.05.1999 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3
240402419349 L BLANCO 09624093 LEON 03.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402443595 L GONZALEZ 09628595 LEON 26.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402416786 A GONZALEZ 09635062 LEON 17.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043605975 LDIEZ 09647289 LEON 10.04.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043900638 CVALCARCEL 09663745 LEON 30.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 072.1
240043934983 J FERNANDEZ 09691196 LEON 19.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240402406264 J JIMENEZ 09695282 LEON 21.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043935306 APISABARRO 09702868 LEON 09.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043885182 L MALLO 09716030 LEON 13.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240402434478 M MONTIEL 09717614 LEON 06.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402437935 J GARCIA 09723664 LEON 05.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240043936220 JALONSO 09725514 LEON 30.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043828551 RRABADE 09729838 LEON 20.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043822615
240402451610
JRUEDA
C IGLESIAS
09732880
09735034
LEON
LEON
18.06.1999
12.08.1999
25.000
30.000
150,25
180,30
RDL 339/90
RD 13/92
061.3 
050.
240402459657 A DE PAZ 09736035 LEON 10.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402398826 M GARCIA 09737755 LEON 26.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402435938 J RODRIGUEZ 09745561 LEON 07.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402459256 LCASTAÑON 09746750 LEON 05.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043936438 JUMA 09761918 LEON 16.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402429744 A PEREZ 09770319 LEON 04.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402450540 MSEOANE 09771040 LEON 30.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043883290 J GONZALEZ 09774482 LEON 26.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402411703 MCARVAJAL 09775168 LEON 31.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402444186 J GARCIA 09792716 LEON 30.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402416154 LPEREZ 09800427 LEON 08.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402436384 JFOLGUERA 09801821 LEON 11.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043925234 SMERA 09805913 LEON 08.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240043927097 0BRONCHALO 09806799 LEON 30.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043973198 Y ROSADO 09808528 LEON 26.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 087.1
240043888341 0 VICENTE 09809519 LEON 13.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402397019 A CENADOR 10152019 LEON 26.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043940545 J FREIRE 10198245 LEON 17.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402422622 F BAILEZ 10198351 LEON 23.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402450137 A DIAZ 11068098 LEON 26.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043820266 1 BARROSO 11079275 LEON 12.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043876090 1 BARROSO 11079275 LEON 17.05.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402425854 0 ALONSO 71419658 LEON 08.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043477626 MHERNANDEZ 71420653 LEON 27.10.1998 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043880743 A IGLESIAS 71929486 LEON 18.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402432585 B PEREIRA 09735622 ARMUNIA 26.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043935951 1 VARGAS 09759804 ARMONIA 28.07.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3
240043822627 E JIMENEZ 09806243 ARMUNIA 26.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.2
240043828137 MGABARRE 71437810 ARMONIA 15.06.19991 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
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240402407414 F RODRIGUEZ 09754806 PEDRUN DE TORIO 05.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043972534 ASEMEDO X0639854V TROBAJO DEL CERECE 22.08.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043866850 F GARCIA 71436808 TROBAJODELCERECE 06.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240402448179 AM1GUELEZ 09626613 MANSILLADEMULAS 03.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402437789 MFERNANDEZ 09786227 MANSILLA DE MULAS 29.06.1999 26.000 156,26 RD 13/92 050.
240043908807 DISTRIBUCIONES MANUEL S A A24050031 PONFERRADA 27.05.1999 100.000 601,01 RDL 339/90 061.1
240043578947 DESMOBER SL B24267999 PONFERRADA 12.04.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043960738 PULIDOS DE HORMIGONES ALIP B24295875 PONFERRADA 24.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043953023 SERVICIOS DDO NOROESTE SL B24338162 PONFERRADA 22.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402441914 MTORRES 09269197 PONFERRADA 29.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043965608 SPEREZ 09979840 PONFERRADA 27.07.1999 16.000 96,16 RD 13/92 099.1
240402421435 EALONSO 10004697 PONFERRADA 16.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043879479 FDE PRADO 10017406 PONFERRADA 21.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043964665 C GARCIA 10031439 PONFERRADA 17.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043853478 SRUIZ 10038403 PONFERRADA 13.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240402423651 FCASTEDO 10039321 PONFERRADA 23.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043961391 LALONSO 10068670 PONFERRADA 07.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 085.5
240402442566 ACABADA 10080345 PONFERRADA 11.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402420030 0 VAZQUEZ 10081513 PONFERRADA 08.06.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240043938393 JCOBO 10081955 PONFERRADA 11.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043940351 SGONZALEZ 10084924 PONFERRADA 11.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043931441 F SIERRA 10089072 PONFERRADA 25.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043885194 CDE CABO 33783250 PONFERRADA 01.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043921162 A VEGA 76403387 PONFERRADA 08.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402442773 A VIDUEIRA 76706057 PONFERRADA 14.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043847946 APRADA 10001072 DEHESAS 25.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043914339 FGODON 10008907 FUENTESNUEVAS 15.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402441975 J SANTIN 44430824 FUENTESNUEVAS 29.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043872576 AJIMENEZ 09710476 SABERO 04.05.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240043952808 R MARTINEZ 71394075 SAHAGUN 27.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402450903 FGONZALEZ 09266672 SAN ANDRES RABANEDO 07.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043951804 BSANCHEZ 09725659 SAN ANDRES RABANEDO 22.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402447667 1 VARGAS 09759804 SAN ANDRES RABANEDO 28.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043956541 RLOPEZ 09805850 SAN ANDRES RABANEDO 31.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043831744 RCRUZ 09749854 FERRALDELBERNESG 20.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240043885522 MSUAREZ 09771952 FERRALDELBERNESG 01.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240402427966 PGONZALEZ 09740749 TROBAJO DEL CAMINO 13.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402443844 SBOBIS 09781652 TROBAJO DEL CAMINO 27.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043966250 A GONZALEZ 09800894 TROBAJODEL CAMINO 22.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043904619 D BARRIO 09810169 TROBAJODEL CAMINO 08.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240402447102 E RODRIGUEZ 10177617 CELADA DE LA VEGA 20.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402409976 JGONZALEZ 10203723 JIMENEZ DE JAMUZ 01.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043951725 A OBLANCA 09747646 SANTA MARIA PARAMO 19.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043889527 FFERNANDEZ 09751476 SANTA MARIA PARAMO 06.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043615452 AFALAGAN 10198934 SANTA MARIA PARAMO 11.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043827984 J RODRIGUEZ 09700669 VILLACEDRE 03.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043827972 J RODRIGUEZ 09700669 VILLACEDRE 03.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402437959 M CRIADO 09679298 CARBAJALDELALEG 05.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
249401845820 SPERRERO 10140821 STACOLOMBADELA 21.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043935501 LPAZ 09741783 CANALES 15.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043879819 P MARTINEZ 10077811 LAS VENTAS DE ALBA 31.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402411960 FFERNANDEZ 09777304 LA VIRGEN DEL CAMI 04.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043937133 JNUÑEZ 71112445 VEGA DE INFANZONES 30.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043929173 V GONZALEZ 71431018 MORAL DEL CONDADO 30.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 102.1
240402399612 AMARINHO X0357090S VILLABLINO 05.05.1999 50.000 300,51 RD 13/92 050.
240043845676 A MARINH0 X0357090S VILLABLINO 15.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043961342 1 CUERDO 09812634 VILLABLINO 27.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402428351 E ARIAS 10038144 VILLABLINO 20.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043957569 FGAGO 22739091 NAVATEJERA 19.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240402448155 Y GUTIERREZ 09756406 VILLAOBISPO REGUER 02.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402427140 CDEL RIO 09696340 PALAZUELODEESLON 21.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043218426 1 RODRIGUEZ 09748192 VILLAFAÑE 22.03.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
240043853429 A JANEIRO 35245174 CHANTADA 09.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 015.5
240402418643 EOUIROGA 33317002 LUGO 31.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402428387 R RODRIGUEZ 33345082 LUGO 20.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043966212 FSANTOS 33818837 LUGO 14.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043847466 JACERO 07242455 ALCOBENDAS 13.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 155.
240402459049 JBLANCO 09996976 ALCOBENDAS 04.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402407700 TFERNANDEZ 10133760 ALCOBENDAS 07.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043955263 A LLAMAS 03399715 ALCORCON 14.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043948921 G GARCIA 08929370 ALCORCON 15.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402437250 JASENJO 02513113 COLMENAR VIEJO 19.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402445579 F GONZALEZ 50165083 FUENLABRADA 16.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402447564 F GARCIA 01897728 GALAPAGAR- 27.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043918977 JTORRES 02499007 GETAFE 09.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402446262 JBEAMUD 12378172 GETAFE 27.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402441707 L MAZZALI M 080652 MADRID 27.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402459098 GDELUCA X0100479S MADRID 04.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402434120 E PIZARRO 00215456 MADRID 02.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043939002 FRAMOS 00257515 MADRID 27.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.1G
240043933218 MSANCHEZJAUREGUI 00811902 MADRID 09.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402442980 J BACARIZA 02176054 MADRID 20.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
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240043919090 JGOMEZ 02206302 MADRID 27.05.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240402434272 IRIVERO 03745167 MADRID 03.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043926846 J JIMENEZ 03838759 MADRID 04.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043961548 A HERNANDO 05238344 MADRID 31.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402442827 A PEREZ 05239400 MADRID 16.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402458770 JMORAN 05268761 MADRID 02.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402458768 RALVAREZMALDONADO 05387245 MADRID 02.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043934958 VDIEZ 07226482 MADRID 15.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043953072 A DOMINGUEZ 09734910 MADRID 13.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043916750 0 DE CASTRO 09740398 MADRID 15.06.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 062.2
240043967782 J CERDEIRA 10194784 MADRID 10.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402448908 V DE RIAS 10557302 MADRID 15.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402446225 JSANCHEZ 10940145 MADRID 27.07.1999 PAGADO PAGADO RD 13/92 050.
240043941975 JPEREZDELAOSSA 11804586 MADRID 10.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402434545 JBARAHONA 11813061 MADRID 06.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043945970 M GONZALEZ VALLES 32408204 MADRID 31.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402458604 M FERNANDEZ 33810405 MADRID 30.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402429458 SLAHOZ 50064473 MADRID 02.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402459300 C MONFORT 50110594 MADRID 05.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043854495 FJURADO 50285089 MADRID 15.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402459980 J ELEJABEITIA 50306349 MADRID 14.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402434880 B GARCIA 50658191 MADRID 10.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043901000 JPEÑA 50671939 MADRID 16.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402459517 G VIVANCO 50815029 MADRID 09.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402442748 MSANTOS 51670243 MADRID 13.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402441811 J MARTINEZ 51909749 MADRID 28.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043961410 S GARCIA 51970699 MADRID 16.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 109.1
240402450460 CHUERTA 07215902 ALALPARDO 29.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402442128 EMAURO 04109881 MOSTOLES 08.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043966108 AGIL 45422564 SAN SEBASTIAN REYES 06.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043896301 CPEREZ 51602806 SAN SEBASTIAN REYES 02.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402457867 CDIAZ 01346556 VILLANUEVA DE CAÑADA 21.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043947370 PCIFUENTES 23012352 CARTAGENA 24.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043925684 P CAMPILLO 27457663 MURCIA 13.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240402448829 DPALOMARES 34806446 MURCIA 15.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043908194 TRANSPORTES USABIAGA HERMA B31096282 ARTAZU 10.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402434533 L REVILLA 11083892 OYANCO ALLER 06.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043919696 FNUÑEZ 09775424 AVILES 01.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 169.
240402448532 AMENENDEZ 11420173 AVILES 06.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402458847 F FERNANDEZ 11411579 LA MAGDALENA AVILE 03.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043967769 COMERCIAL JADOGARSL B33636846 GIJON 09.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.
240402411776 MPASCUAL 03456047 GIJON 31.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402434442 ACORTE 10504657 GIJON 06.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043918229 X FRIERA 10771924 GIJON 21.06.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
249043219220 M CASAVIEJA 10780932 GIJON 26.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
249043531823 M CASAVIEJA 10780932 GIJON 26.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402397081 JSUAREZ 10786731 GIJON 26.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402420534 R MARTIN 10826206 GIJON 13.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043909964 JALVAREZ 10838023 GIJON 19.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402435185 JACUÑA 10852490 GIJON 27.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402458100 FALVAREZ 10852886 GIJON 23.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043960817 1 OTERO 10855051 GIJON 16.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402458896 A LOPEZ 10857306 GIJON 03.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043930059 S PALACIO 10867095 GIJON 22.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043923572 LMIGUELEZ 10895287 GIJON 07.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 019.1
240043872758 SSUAREZ 11037512 MIERES 14.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 127.2
240043956887 J GALEANO 11084492 MIERES 16.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402434818 V ALONSO 71760880 MIERES 10.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043855554 J GARCIA 09380021 OVIEDO 01.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043945040 L ABELLA 09381501 OVIEDO 11.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043930692 PMENENDEZ 09413599 OVIEDO 31.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240402427437 A FERNANDEZ 10553740 OVIEDO 25.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043935227 L GARCIA 11397304 LA CORRALADA PRAVI 04.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92' 167.
240402458630 J HEVIA 52610400 CARBAYIN BAJO 30.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402439634 M ALVAREZ 10173530 LLORIANES 21.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402428089 F GARCIA 34586376 OURENSE 14.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043938060 COPEMAFSA A32033201 SAN CIPRIAN DE VIÑAS 09.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 052.2
240043895588 A RODRIGUEZ 12667613 FALENCIA 02.08.1999 15.500 93,16 RD 13/92 010.5
240402423018 J LARANXEIRA 35973118 VIGO 25.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240402434508 CVILA 36016642 VIGO 06.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402446470 A GARCIA 36101004 VIGO 30.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402422208 M CASTAÑEIRAS 36132112 VIGO 21.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043960787 0BURGUERA 36147504 VIGO 03.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402441940 J FERNANDEZ 50802342 VIGO 29.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240402417274 P ARRIBA 10189974 SANTANDER 22.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043938952 C CRIADO 13682352 SANTANDER 20.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402422075 J DE LA CONCEPCION 13929370 SUANCES 20.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043945075 G FERRIER X0823528J TORRELAVEGA 14.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043896118 JCEBALLO 07857971 SANTA MARTA TORMES 23.07.1999 10.000 60.10 RD 13/92 171.
240402414224 A CADENAS 09922794 VILLAMAYOR 24.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043846553 L ANTOLIN 16791106 SORIA 12.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240402448702 A FERNANDEZ 15393791 EIBAR 09.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
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240043914601 M VIDAL 34104758 RENTERIA 21.04.1999 15.500 93.16 RDL 339/90 061.1
240043918930 V GONZALEZ 09689415 ALCAÑIZ 08.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043879169 A GARCIA 03781423 TOLEDO 16.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402452547 S GOMEZ 10026045 GANDIA 11.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402450850 JCABO 19515211 VALENCIA 04.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402434946 MBARROSO 22539113 VALENCIA 11.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402459943 C M0NTEGRIF0 33455543 VALENCIA 11.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402458355 J RODRIGUEZ 72391125 OLMOS DE ESGUEVA 26.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402413268 JSANZ 09260875 SIMANCAS 16.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240402447047 J ESCRIBANO 09311832 VALLADOLIO 20.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043973113 TPEÑA 09313214 VALLADOLID 15.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402451658 FRATON 09322095 VALLADOLIO 13.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402450678 JMENDAÑA 09665421 VALLADOLID 03.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402411065 A DEL OLMO 12177056 VALLADOLID 24.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402434144 L LIRAS 12201700 VALLADOLID 02.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402448258 JVASCO 12225607 VALLADOLID 03.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402396581 JARES 33631021 VALLADOLID 25.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402449743 A PEQUEÑO 34592848 VALLADOLID 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402442712 ADIOSDADO 71917051 VALLADOLID 13.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402458422 A MARTINEZ 72864742 VITORIA GASTEIZ 26.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043929987 JCARNERO 11934687 ZARAGOZA 13.07.1999 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3
240043935525 LFERNANDEZ 11761114 RIBADELAGODEFRAN 13.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402425337 MFERNANDEZ 42815229 ZAMORA 05.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 22 de octubre de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240402453655 JANAYA 21366205 ALICANTE 28.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043877410 GGANGOSO 09666882 ELCHE 09.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154. '
240043970513 BMARTOS 07555429 ALBACETE 01.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043966583 COMPAÑIA REUS BARCELONA SL 861063723" BARCELONA 05.08.1999 200.000 1.202,02 LEY 30/199 002.1
240043877770 J COMI 46767334 [BARCELONA 12.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043827340 JGUERRERO 75273184 MANRESA 08.09.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240402451592 JORTEGA 14240415 BARAKALDO 12.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402460556 FIBARGUREN 09687869 BILBAO 24.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402443182 M GARCIA 16390673 BILBAO 22.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 052.
240402460477 PCUADRADO 30569949 BILBAO 22.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402462929 M MENDEZ 35210855 BILBAO 28.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043896088 EALONSO 71242656 BILBAO 20.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043965141 JLEGARRETA 14917687 MUNGIA 10.08.1999 16.000 96,16 RD 13/92 100.
240402449068 A REGO 09683848 PORTUGALE FE 16.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402460350 J VILLASANTE 33740914 PORTUGALETE 21.08.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240043922180 A PERILLE 27772226 SANTURTZI 05.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043957776 A RILOVA 13014642 BURGOS 22.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043966637 FOTERO 32326065 ACORUÑA 07.08.1999 115.000 691,16 RD 1211/90 198.H
240043940247 A FRANCO 32840241 AC0RUÑA 26.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402443765 J AGUIAR 32641769 FERROL 26.08.1999 20.000 120,20 3 RD 13/92 052.
240043944629 SPARDO 76316904 LARACHA 28.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
¿40402449767 M CARRILLO 33053811 SANTIAGO 25.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402449536 J MARTINEZ 07449761 PLASENCIA 23.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402451397 F GARCIA 05344858 CIUDAD REAL 11.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402451312 A MARTIN 05607255 CIUDAD REAL 11.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043968520 0BONET 52941621 VILA REAL 12.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043896064 RGODOS DE 09759578 GIRONA 17.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402449640 JUANJO REGALOS S L B19157684 GUADALAJARA 24.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402435136 A OLAYA 29354972 PUNTA UMBRIA 27.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043821271 JHERNANDEZ 10200409 ASTORGA 27.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043945774 MHERNANDEZ 10204135 ASTORGA 09.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1 *
240043926299 MHERNANDEZ 10204135 ASTORGA 09.07.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1
240043926305 MHERNANDEZ 10204135 ASTORGA 09.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043875474 FGONCALVES X0693805X BEMBIBRE 16.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240402460337 J GONZALEZ 10035868 BEMBIBRE 21.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
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240402465141 J RODRIGUEZ 10043224 BEMBIBRE 29.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402452249 J MARQUES 10089415 BEMBIBRE 04.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043897639 SPEREZ 71519621 BEMBIBRE 06.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043899971 H INFANTE 09697203 BERCIANOS DEL PARAMO 28.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240402453163 VARTEAGA 71409879 CABREROS DEL RIO 19.08.1999 20.000 120,20 RO 13/92 052.
240044020038 M MONTES 10084469 SAN CLEMENTE 30.08.1999 50.000 300,51 1 RO 13/92 020.1
240043876806 RFONTEBOA 10088287 CARRACEOELO 29.07.1999 125.000 751,27 LEY 30/199 003.
240043963211 MCARTON 10026820 VILLAVERDE ABADIA 04.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043931222 AALVAREZ 09681646 VILLANUEVA DE CARR 07.07.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043937054 LFERNANDEZ 09715890 LORDEMANOS 11.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043948908 L FERNANDEZ 09715890 LORDEMANOS 11.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043960155 J GONZALEZ 52612039 CIMANES DEL TEJAR 22.07.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043923912 J GONZALEZ 52612039 CIMANES DEL TEJAR 10.07.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402452456 A GARCIA 10047132 HORNIJA 05.09.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043980531 GDIEZ 09713258 VILLAVERDE DE ARRI 15.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240043980543 GDIEZ 09713258 VILLAVERDE DE ARRI 15.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240043860859 MESCUDERO 09691889 LA BAÑEZA 16.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 074.1
240043970616 E GARCIA 10194424 LA BAÑEZA 09.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043820503 JVALVERDE 51678123 LA BAÑEZA 25.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043883598 LCASTRO 09802850 LA ROBLA 09.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 091.2
240402451452 M GARCIA OREJAS 09801428 LA VECILLA 11.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043878086 UNION MINERA DEL NORTE SA A24208506 LEON 27.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 014.2
240043835890 EQUIPO EDITORIAL CLAVE Y P B24068843 LEON 01.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043836043 D ASOCIACION DEPORTIVA DE AL G24221202 LEON 09.09.1999 25.000 ■150,25 RDL 339/90 061.3
240402453199 ROE LA VEGA 09500328 LEON 20.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402462644 A FRANCISCO 09503797 LEON 24.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043855300 JMENENDEZ 09554305 LEON 03.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043978470 PSUAREZ 09605621 LEON 30.08.1999 10.000 60,10 RO 13/92 015.1
240043820497 A IBAN 09633878 LEON 25.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240043835610 MBUENO 09637545 LEON 24.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043948246 E FIERRO 09674369 LEON 09.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402454118 JNUÑEZ 09682325 LEON 03.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402465451 0 ALVAREZ 09682542 LEON 02.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402450988 CDIEZ 09692624 LEON 07.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402454301 E GONZALEZ 09699949 LEON 05.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402455214 A SEVILLA 09701987 LEON 15.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043958100 L POBLACION 09705815 LEON 29.08.1999 75.000 450,76 2 RO 13/92 020.1
240402449550 J BLANCO 09714719 LEON 23.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402465542 M ALVAREZ 09719225 LEON 02.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043950800 M MONDEJAR 09719711 LEON 27.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043963119 M ROBLES 09733322 LEON 22.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043871353 JTRABAJOS 09738208 LEON 26.08.1999 25.000 150,25 RO 13/92 082.2
240402453916 FCLAUSIN 09742364 LEON 01.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043934144 J GARCIA 09748165 LEON 02.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 100.2
240043828733 B MARTINEZ 09761493 LEON 03.07.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043958112 T GONZALEZ 09762057 LEON 29.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043902131 J OREJAS 09765279 LEON 18.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402452079 MLEON 09767234 LEON 02.09.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240043835543 JLOZANO 09769138 LEON 23.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043835531 JLOZANO 09769138 LEON 23.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043835555 JLOZANO 09769138 LEON 23.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043882016 0 GONZALEZ 09770749 LEON 15.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240402460696 ESANCHEZ 09773701 LEON 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043953114 MDIEZ 09777224 LEON 15.08.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402465529 F ROBLES 09779698 LEON 02.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402454222 A MANTILLA 09781718 LEON 04.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402451427 J JIMENEZ 09784818 LEON 11.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402448933 M SUAREZ 09792413 LEON 15.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402451920 FALVAREZ 09792872 LEON 01.09.1999 -20.000 120,20 RO 13/92 052.
240043949135 1 ALVAREZ 09798108 LEON 29.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402465104 M ROBLES 09802354 LEON 26.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043824119 P MIRANDA 09804191 LEON 24.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240402450976 1AGUIRRE 09806000 LEON 07.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043836020 MDIEZ 09808247 LEON 07.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043866898 FHERNANDEZ 09809455 LEON 17.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043835415 FHERNANDEZ 09809455 LEON 20.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043835427 G MARTINEZ 09812073 LEON 21.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240402465050 L PRIETO 10146580 LEON 26.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402453941 1 SANTOS 28345 Ida LEUN U1.U9.1J99 2U.UUV 12U.20 RD 13/92 050.
240043835350 AMIGUELEZ 35307149 LEON 08.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240402451890 JCABAL 44981167 LEON 01.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043981031 A GONZALEZ 50134528 LEON 28.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 090.1
240043935720 FALVAREZ 71417542 LEON 25.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043835373 MHERNANDEZ 71426379 LEON 18.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043835130 MHERNANDEZ 71426379 LEON 17.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043835129 MHERNANDEZ 71426379 LEON 17.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043835506 JBORJA 71427216 LEON 19.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043931544 M ALVAREZ 71429194 LEON 14.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043835658 RPEREZ 71431402 LEON 25.07.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240043835567 MLARRALDE 71434591 LEON 24.08.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240043835660 MLARRALDE 2'434591 LEON 26.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
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240043835579 MLARRALDE 71434591 LEÓN 24.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043835725 SDIAZ 71441712 LEON 27.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043835713 8 DIAZ 71441712 LEON 27.08.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240043835786 1 GOMEZ 71441932 LEON 23.08.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240043835385 J GARCIA 71442579 LEON 19.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043835518 FCASADO 71445611 LEON 20.08.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240043872278 JVILLANUEVA 09788936 ARMUNIA 05.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043829361 RCAMPO 09796802 ARMONIA 19.07.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1
240043829350 RCAMPO 09796802 ARMUNIA 19.07.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3
240043829348 RCAMPO 09796802 ARMUNIA 19.07.1999 125.000 751,27 LEY 30/199 003.
240043903986 AJIMENEZ 71427193 ARMUNIA 26.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402453783 A GARCIA 71427450 ARMUNIA 29.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043835361 PSANCHEZ 71430943 ARMUNIA 10.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043961421 CENTRO TECNICO DECONSTRUC A24023087 PONFERRAOA 17.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043963399 YATSL B2420614 PONFERRADA 16.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 013.1
240402453436 JFERNANDEZ 07778482 PONFERRAOA 24.08.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240043969353 S PEREZ 09979840 PONFERRADA 23.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 013.1
240043962516 AVELASCO 09990926 PONFERRADA 14.08.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043820473 FVAZQUEZ 10003031 PONFERRADA 24.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043963533 J NICOLAS 10014235 PONFERRADA 19.08.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043879297 J GARCIA 10019567 PONFERRADA 09.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043886710 A FELIZ 10027029 PONFERRADA 23.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 014.2
240043890086 VALVAREZ 10030717 PONFERRADA 20.08.1999 39.000 234,39 RD 13/92 048.1
240043962772 JBLANCO 10033503 PONFERRADA 15.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043962760 JBLANCO 10033503 PONFERRADA 15.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043944850 J GONZALEZ 10047161 PONFERRADA 24.06.1999 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240043826906 RCAMPA 10058692 PONFERRADA 19.08.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043963387 JFRANCO 10067177 PONFERRADA 13.08.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402443790 JMERAYO 10069241 PONFERRADA 26.08.1999 20.000 120,20 RO 13/92 052.
240402452470 R PRIETO 10085522 PONFERRADA 06.09.1999 30.000 180.30 RD 13/92 050.
240402463004 J ALVAREZ 10089664 PONFERRADA 28.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043826750 M GARCIA 44430823 PONFERRADA 30.07.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 060.1
240402442992 JROMERO 52865363 PONFERRADA 20.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043938873 A RODRIGO 71501340 PONFERRAOA 06.07.1999 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240043833030 IFOLGUERAL 71510833 FUENTESN'JEVAS 17.08.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043835683 J RODRIGUEZ 02879530 SAN ANDRES RABANEDO 26.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043896209 FPERRERAS 09742390 SAN ANDRES RABANEDO 21.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402460325 G EIROA 10042525 SAN ANDRES RABANEDO 21.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043872436 CMURCIENTES 09797342 EL FERRAL DEL BERN 11.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043926639 H NASS1B XI121338L FERAL DEL BERNESGA 03.07.1999 37.500 225,38 RDL 339/90 062.2
240043926275 H NASSIB X1121338L FERRAL DEL BERNESG 03.07.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003. .
240043926263 H NASSIB XI121338L FERRAL DEL BERNESG 03.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402459888 SVEGA 09668531 TROBAJODEL CAMINO 11.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043862194 G GONZALEZ 09692494 TROBAJO DEL CAMINO 04.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240043862121 GGONZALEZ 09692494 TROBAJODEL CAMINO 04.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240402446614 J POLVORINOS 09732415 TROBAJO DEL CAMINO 16.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043831800 FDA COSTA 09781519 TROBAJO DEL CAMINO 31.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240402460830 M MOREIRA 09791912 TROBAJODEL CAMINO 26.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402462899 T GARCIA 09804296 TROBAJODEL CAMINO 28.08.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
240402460787 J FIDALGO 09761136 VILLABALTER 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402454040 AALVAREZ 09799885 VILLABALTER 03.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043946687 R FERNANEZ 10058902 SAN JUSTO DE LA VEGA 31.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043821295 C MARTINEZ 10159663 SAN JUSTO DE LA VEGA 04.09.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240402463259 MDE PAZ 10128631 SANTA MARIA PARAMO 02.09.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240402453771 JFERNANDEZ 12210939 CARBAJALDELALEG 29.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043835348 J QUINTERO 13871608 CARBAJALDELALEG 07.08.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240043961597 APEREIRA LE003456 TORENO 21.08.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240043857060 B ARIAS 10184778 CORPORALES 21.08.1999 10.000 60,10 RO 13/92 154.
249043869871 S MARTINEZ 44429118 CABOALLES DE ABAJO 06.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043865328 A SAÑA 10194962 POSADA Y TORRE VAL 18.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 151.2
240043828885 JCELORIO 09697183 VILLAOUILAMBRE 10.07.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1
240043828873 JCELORIO 09697183 VILLAOUILAMBRE 10.07.1999 125.000 751,27 LEY 30/199 003.
240402452092 A PUEBLA 09692610 NAVATEJERA 02.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043935689 AHERREZUELA 14901958 NAVATEJERA 15.08.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043835294 A FUENTES 30577286 NAVATEJERA 19.08.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240043957879 OBRADOR VILLAS1NTASL B24393688 VILLASINTA DE TORI 03.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402452134 J MELCON 09624499 VILLASINTA DE TORI 02.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043874482 JALONSO 09625937 VELILLA DE LAVALO 20.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043934806 MNSANG 16573733 LOGROÑO 28.06:1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043824107 JBLANCO 16500170 STO DOMINGO CALZADA 24.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240043964689 ESPECIALES JJTRANSSL B24368037 LUGO 20.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 013.1
240402451210 A RIVERA 33311110 LUGO 09.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402453590 R RODRIGUEZ 07476407 ALCOBENDAS 27.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240043865808 J CASTILLO 51635314 ALCOBENDAS 09.08.1999 >0.000 60,10 RD 13/92 101.1
240043947400 JRAMOS 50053587 ALCORCON 31.07.1999- 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240402443662 JLOPEZ 10055535 FUENLABRAOA 26.08.1959 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402435318 M ESPIN 50934364 LAS ROZAS DE MADRID 28.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043965918 ROMERO CACERES NOVENTA YO B82047564 LEGANES 09.08.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H
240402449652 M DEL LLANO 52099672 LEGANES 24.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 048.
240043865316 DTHIOUNE X1561845F MADRID 14.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240043896428 MSERRANO 00279467 MADRID 09.08.1999 10.000 60,10 RO 13/92 171.
240402449020 0 ROCHE 01927455 MADRID 16.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
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240402460155 PFERNANDEZ 02044412 MADRID 17.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043893520 J GONZALEZ 02234623 MADRID 13.08.1999 75.000 450,76 1 RD 13/92 003.1
240402460210 MPELAEZ 05351137 MADRID 17.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402449597 C GONZALEZ 05426195 MADRID 24.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402460283 GFERNANDEZ 09701626 MADRID 18.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043902453 MGOMEZ 09712342 MADRID 16.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 090.1
240402453394 CGARGAJO 11815193 MADRID 24.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043825100 M BALLESTEROS 11840031 MADRID 05.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240402447436 RSANCHEZ 33523339 MADRID 23.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043941320 J RODRIGUEZ 50116494 MADRID 08.08.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043952882 JPEÑA 50671939 MADRID 16.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 060.1
240402449809 P RUBIO 50675949 MADRID 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043956905 NLARRAGA 51642186 MADRID 18.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402460118 LFERNANDEZ 71842952 MADRID 16.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043896271 J CABALLERO 01827491 ARGANDA DEL REY 30.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402447448 A HERNANDEZ 51398941 MAJADAHONDA 23.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043890025 JPELAEZ 02485525 TALAMANCADELJARAMA 15.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240402460740 FLOPEZ 74304504 ARCHENA 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402460076 A SANCHEZ 22447650 EL PALMAR 16.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043955238 J JIMENEZ 10155444 SALINAS CASTRILLON 08.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 060.1
240402460090 IV1ÑUELA 09666147 LAS VEGAS CORVERA 16.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043957223 TRANSPORTES ROAL XXI SL B33854811 GIJON 26.08.1999 200.000 1.202,02 LEY 30/199 002.1
240043957387 TRANSPORTES ROAL XXI SL B33854811 GIJON 26.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 062.2
240043847478 TRANSPORTES ROAL XXI SL B33854811 GIJON 17.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 062.2
240043957211 TRANSPORTES ROAL XXI SL B3385481I GIJON 26.08.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 062.2
240402465220 M PEREIRO 09359929 GIJON 29.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043889862 N FERNANDEZ 09524597 GIJON 17.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402463181 LVELASCO 09603820 GIJON 01.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043890049 M MARTINEZ 09788502 GIJON 19.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240402447175 M NOVAL 10480963 GIJON 21.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402446651 JCRESPO 10483498 GIJON 16.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402451774 LALVAREZ 10797732 GIJON 13.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043958811 MFERNANDEZ 11011799 GIJON 31.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402460660 R GONZALEZ 11702158 GIJON 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402449858 JSAMPEDRO 10821849 CASTIELLO GIJON 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402449810 A MIRANDA 10398988 LAFELGUERA 25.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402447126 M GARCIA 32868242 SAMAOELANGREO 21.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402453308 LCAO 10593363 POLA DE LENA 24.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043956863 EALONSO 10572802 VILLABONA LLANERA 14.08.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402465426 PCORTES 11018378 MIERES 01.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043872746 SSUAREZ 11037512 MIERES 13.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 127.2
240043824211 JORTIZ 09380349 OVIEDO 27.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402463156 BARIAS 10559288 OVIEDO 01.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043930539 A FERNANDEZ 10597993 OVIEDO 04.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.2
240043957831 FBODE 32871193 OVIEDO 24.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043970100 J RUBIO 45426611 OVIEDO 23.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 007.2
240043931209 EALONSO 10599231 LA CARRERA SIERO 06.07.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043945762 DDE LA FUENTE 12734310 FALENCIA 07.07.1999 100.000 601,01 RDL 339/90 060.1
240402462747 A BENDITO 12744894 VENTA DE BAÑOS 27.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402460854 J CARRILLO 12716523 VILLAMURIEL CERRATO 29.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043896520 DDE VICENTE 36106444 VIGO 15.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 153.
240043856212 R QUIÑONES 09691936 SANTANDER 15.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402447333 JSANCHO 13657548 SANTANDER 22.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402460866 L RODRIGUEZ 70235568 COCA 29.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043890116 ZALUMISL B20443263 EIBAR 03.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 021.
240043969031 J NAVIA 15914060 SAN SEBASTIAN 15.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043968567 J NAVIA 15914060 PASAJES 15.08.1999 ■ 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043939221 0 GARCIA 29192618 SILLA 15.08.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240043933220 A ALONSO 10194248 VALENCIA 10.08.1999 16.000 96,16 RD 13/92 094.1
240043876284 VCLIMENT 19454912 VALENCIA 06.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.2
240043973514 MRUIZ 19462519 VALENCIA ' 15.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402453023 VGARI 22608767 VALENCIA 17.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402434958 V GARCIA 22622856 VALENCIA 11.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043893725 M PEREZ 24370069 VALENCIA 15.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240402453801 M PERALES 20428677 XATIVA 29.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043973356 FOELA FUENTE 12368322 ISCAR 24.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240402453576 JRUIZ 12125031 MEDINA DEL CAMPO 27.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402449354 JBERRIO 12336721 MEDINA DEL CAMPO 18.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043969080 A MARTIN 09287146 VALDENEBRO DE VALLES 25.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240402460878 MMINGUEZ 09328389 VALLADOLID 29.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043946330 CLOPEZ 44905662 VALLADOLID 23.07.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240402449044 JVEGA 10172864 VITORIA GASTEIZ 16.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402460430 A FREILE 10177432 VITORIA GASTEIZ 22.08.1999 20.000 120.20 RD 13/92 050.
240402462619 PBAYO 10183285 VITORIA GASTEIZ 23.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402462620 ROSORIO 76691270 UTEBO 23.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402449457 RTRAPERO 25142634 ZARAGOZA 18.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402460635 P RODRIGUEZ 33856732 ZARAGOZA 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043931090 COLPAMAN SA A4910273 BENAVENTE 19.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 014.1C
240043959049 COLPAMAN SA A49102734 BENAVENTE 03.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043957170 COLPAMAN SA A49102734 BENAVENTE 25.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043957193 COLPAMAN SA A49102734 BENAVENTE 25.08.1999 200.000 1.202,02 LEY 30/199 002.1
8897 78.000 ptas.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, a elección del recu­
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la localidad donde tenga su sede el órgano autor del acto, o ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo del domicilio del recurrente, lodo ello de acuerdo con lo establecido en la norma segunda del artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati va, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su noti­
ficación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del mismo precepto legal.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 22 de octubre de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART° = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO IDENTIF MUNICIPIO FECHA CUANTÍA s PRECEPTO ART°
240401825022 F. J. EIRIN 32752700 ACORUÑA 08.02.99 20.000 RD 13/92 50
240043326557 M. CRESPO 10086706 BALBOA 27.01.99 10.000 1)30/1995 003
240401S31976 G.SAIZ 13011231 BURGOS 10.03.99 40.000 RD 13/92 50
240401753424 .1. G. GARCIA 15357688 ERMUA 29.08.98 30.000 RD 13/92 50
240401761858 .1. ARES 09312576 LEON 23.09.98 20.000 RD 13/92 48
240401752596 L.POLO 09692584 LEON 20.08.98 20.000 RD 13/92 50
240043442211 DYAGNE MI3AYE I.E005383 LEON 05.09.98 50.000 1 RD 13/92 87-1A
240043549844 F. AGUDO 04575353 LORANCA DEL CAMPO 05.03.99 15.000 RD 13/92 117-1
240401801996 L.J. SIERRA 32363898 MADRID 04.01.99 40.000 RD 13/92 52
240401830510 .1. VERRUGAEZ 32547604 NARON 23.02.99 40.000 RD 13/92 50
240401825162 F. VALIDES 10582948 OVIEDO 09.02.99 40.000 RD 13/92 50
240401831332 J. ROMAN 43016534 PALMA DE MALLORCA 05.03.99 20.000 RD 13/92 50
240043513217 B. TRANCON 09683132 PONFERRADA 26.01.99 16.000 RD 13/92 106-2
240043200823 T. LOPEZ 42974422 PONFERRADA 22.11.98 15.000 RD 13/92 167
240043360980 TTES. LORENZO ABELLA B24098485 PONFERRADA 16.04.98 100.000 RDL 339/90 61-1
240401797439 M. J. DEL BARCO 09750130 SAN ANDRES DE1. RABANEDO 03.01.99 30.000 RD 13/92. 50
240401828000 P. LOPEZ 37616454 SAN ANDRES DELRABANEDO 23.02.99 20.000 RD 13/92 50
240401774040 J.E. LAZCANO 14709154 SANTURTZl 06.11.98 20.000 RD 13/92 50
240200880893 E.TORAL 09718956 FURCIA 22.01.96 30.000 RD 13/92 50
240043554268 M.VICENTE 07836672 VILLAQUILAMBRE 30.01.99 16.000 RD 13/92 106-2
8896 9.500 ptas.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS
ABILIO GUERRERO ALI.F.R, .Jefe de la Unidad Administrativa de Pecaudición de 
l<i Demarcación de Ponferrada 1* dúl Servicio Recaudatori o de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
HACE SABER, que no habiendo sido posible practicar notificación a los 
interesados por causas no imputables a esta Oficina Recaudatoria, intentada 
por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el articula 
105.6 de la ley 2 30/1963 de 28 de* diciembre. General Tributaria (sc'jún 
redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el 
presente anuncio se cita a los contribuyentes abajo relacionados para que 
comparezcan por si o por representante en el lugar y durante el plazo que a 
continuación se indican, a fin de que les sean notificadas las actuaciones 
llevadas a cabo en los respectivos procedimientos tributarios que les 
afectan y que asimismo se indican.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser 
notificados en las Oficinas de esta Demarcación Recaudatoria sitas en 
Puní errarla, C/ Rio Urdíales, nü 21, 2* planta, en el plazo de DIEZ ÜÍAC 
contados desde el siguiente a) de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, adviniéndoles que de no comparecer en 
dicho plazo, la notificación su entenderá praccicada a todos los efectos 
legales, desde el illa siguiente al del vencimiento del »is.v..
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA
Diligencia de embargo de cuentas corrientes cuyo texto integro es el
“Transcurrido el plazo de ingreso señalado en el articulo 108 del 
Reglamento General de Recaudación, sin que se hayan satisfecho las deudas 
que se utallan notificados de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
103-2 i 106-4 del mismo Reglamento al deudor que se expresa en cumplimiento 
de )•< > evidencia ordenando el embargo de bienes del citado deudor canfor 
a lo f'Avisto en el articulo 120 del citado Reglamento,
DECLARO EL EMBARGO riel dinero que, hasta la cantidad que se expresa 
el deudor tenga en las cuentas corrientes de ahorro y a plazo asi como 
depósito de valores que figuran en esta Diligencia siguiendo el orden y 
preferencia señalado. ..
' ÍEstu embargo comprende, por disposición del articulo 120-1 dé! 
Reglamento citado, TODOS LOS SALIXiS DEL DEUDOR existentes en esa Entidad 
Depósito, sean o no conocidos por la Administración los datos
identificati vos de cada cuenta, hasta que sea cubierto el importe total 
embargado."
RECURSOS.
Contra el acto contenido en ja presente notificación podrá interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Sr. Jefe del Servicio de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de recibo de la presente notificación, de conformidad 
con lo establecido en el articulo H.2 de la Ley 39/1988 de 28 de 
diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición 
podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Admini strativo de la Provincia de León en el plazo de dos 
meses a contar desde el dia siguiente al de la recepción de la notificación 
de la desestimación, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de seis meses 
contados a partir del dia siguiente a aquél en que se entienda desestimado 
el referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
conveniente.
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
La interposición de recurso no paralizará la tramitación del 
procedimiento de apremio, que sólo podrá suspenderse en los casos y 
condiciones previstos en el Articulo 101 del Reglamento General de 
Recaudación.
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RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADOS:
DEUDOR ENTIDAD HANGARIA
IMPORTE
EMBARGADO
AHTOLlN BAUSELA VICENTA CAJA POSTAL 5/4 96
ANTOLIN BAUSELA VICENTA CAJA ESPAÑA ' 12.090
BARRIO HERRERO JOSÉ LUIS. CAJA ESPAÑA 2.118
EÉRGIDUM PROMOTORA INMOBILIARIA SL C.A. Y PENSIONES BARCELONA 34.524
BLANCO ARAUJO SERGIO CAJA ESPAÑA 1.208
COMAMBER S.L. BANCO CASTILLA 8.558
CUP1TESA S.L. CAIXA GALICIA 719
FERNANDEZ ROMÁN, RAMIRO BANCO BILBAO-VIZCAYA 56.036
GUZHAN RODRIGUEZ, ADELINO CAIXA GALICIA 19.354
MALLO BLANCO JESUS CAJA ESPAÑA 7.472
MARI BEL BARROS S.L. CAJA ESPAÑA 2.493
HORÁN GARCIA JULIÁN CAJA ESPAÑA 2.594
PASCUAL MOLINETE ALEJANDRA CAJA ESPAÑA 8.546
RODRIGUEZ BALBOA, DAVID CAJA ESPAÑA 28.430
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ PABLO CAJA ESPAÑA 1.146
SANTAIIO ORTEGA ANTONIO CAJA ESPAÑA 3.150
SUM1COSA PONFERRADA S.A. CAJA ESPAÑA 57.877
SUMICOSA PONFERRADA S.A. BANCO POPULAR 1 .089
SUHICOSA PONFERRADA S.A. BANCO PASTOR 34.875
TELLEZ LOLO, SEGUNDO CAJA ESPAÑA 1.514
TODO INMUEBLE S.L. CAJA ESPAÑA 2.949
VARELA LARRALDE MIGUEL CAJA ESPAÑA 17.105
Ponferrada, 7 de octubre de 1999.—El Jefe de la U.A. de Recau­
dación, Abilio Guerrero Aller.
* * *
Demarcación de Ponferrada 1.a
NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHÍCULOS
ABILIO GUERRERO ALLER, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de 
la Demarcación de Ponferrada 1* del Servicio Recaudatorio de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
HACE SABER, que no habiendo sido posible practicar notificación a los 
interesados- per causas no imputables a esta Oficina Recaudatori a, intentada 
por dos veces consecuti vas, en cumplimiento de lo dispuesto en el aitículú 
z105.6 de la ley 230/1963 de 28 de diciembre, General Tributaria (según 
redacción dada por la Ley - 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el 
presente anuncio se cita a los contribuyentes abajo relacionados para que 
comparezcan por si o por representante en <1 lugar y durante el plazo que a 
continuación se indican, a fin de que les sean notificadas las actuaciones 
llevadas a cabo en los respectivos procedimientos tributarios que les 
afectan y que asimismo se indican.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser 
notificados en las Oficinas de esta Demarcación Recaudatoria sitas en 
Ponferrada, C/ Rio Urdíales, n° 21, 2* planta, en el plazo de DIEZ DÍAS 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que de no comparecer en 
dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a todos los* efectos 
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA
Diligencia de embargo de vehículos cuyo texto es el siguiente:
"Notificado el deudor que comprende este expediente el título 
ejecutivo y la providencia de apremio dictada por el Sr. Tesorero y 
requerido de pago de sus débitos, conforme a lo dispuesto en los artículos 
103-2 y 106-4 del Reglamento General de Recaudación, y no habiéndolos 
satisfecho, en cumplimiento de la • providencia dictada por el Jefe de la 
Unidad Administrativa de Recaudación ordenando el embargo de los bienes riel 
citado deudor en cantidad suficiente para cubrir el descubierto mas los 
recargos de apremio y costas del procedimiento, y de lo previsto en «1 
articulo 134-4 del citado Reglamento.
DECIARO EMBARGADO, como de la propiedad del mencionado deudor, el 
vehículo que más tarde se reseña, alcanzando la afección de este embargo <* 
las responsabi1idades del deudor citado perseguidas en este expediente."
RECURSOS. *
Contra el acto contenido en la presente notificación podrá interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Sr. Jefe del Servicio de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de recibo de la presente notificación, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 14.2 de la Ley 39/1988 de 28 «fe 
diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición 
podrá interponerse recurso Contencioso-Administ rat> vo ante los Juzgados «I-.- 
lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de León en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación 
du Ja desest imación, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de seis muses 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se entienda desestimado 
el referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
conveniente.
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
La ir.teiposieión de tecurso no paral i zai á K tramitación del 
procedimiento de apremio, que sólo podrá suspenderse en los casos y 
Condiciones previstos en el Articulo 101 del Reg U.r.cnto General de 
Recaudación.
REfAClÓH DE CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADOS:
DEUDOR
’UKIB/tRRQS CONDE, LUIS
VI*F'.TESA S.L.
tEPRALLA TUTO. S.L.
•LPPALLA TUTO S.L.
ZEHF.iLLAF TORAL S.L.
LUIS ÁLVAFEZ, MANUEL DE 
CURAS VAI.DEOKRAS S.L.
OBRAS VALI >EOR RAS S.l.
IA2OS LÓPEZ, AVEL.NO 
rF.r I TAC IONES E ItIVF.I'S IONES
SANTOS R-::fJGUEZ, FRANCISCO JAV. 
SANTOS LGWlGLFZ, fRAIITISCO JAV.
MATRICULA DEL 
VEHÍCULO EMBARGADO 
LE-4 22 Í-N 
LF.-196G-L 
I.E-4 76n-K 
LE-5059-7. 
LE-47 39-1. 
LE-7405-V
M-0988-OK
M- 964 5- GH 
UR-95U0-D
HOGAR
FELIZ S.L.
FELIZ S.L.
LE-0169-A!: 
LE-240-S-H
LE-G413-R 
IE-Oen-R
Ponferrada, 7 de octubre de 1999.—El Jefe de la U.A. de Recau­
dación, Abilio Guerrero Aller.
8624 22.l25ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agencia Estatal de Administración Tributaria
ADMINISTRACIÓN DE PONFERRADA
ANUNCIO I)F. NOTIFICACION POR COMPARECENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 105.6 de la ley 230/1963, de 28 
de diciembre. General Tributaria, según la redacción dada por el articulo 28. 1 de la Ley 
66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su 
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no 
imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente 
anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de 
expediente y procedimiento se especifican a continuación: 
Procedimiento: PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
Organo Responsable: UNIDAD DE RECAUDACION.
Lugar de comparecencia; ADMINISTRACION DE LA A.E.A.T. EN PONFERRADA, 
Pz. John Lennon, s/n.
N.I.F.______
10045598 A 
105404 ITT 
16260026S 
10020233F 
10020233F 
15370364Q 
13102609S 
Á24022030 
10057740R 
10067379 A 
10057914Z 
10073823F 
B24290249 
B24301681 
76299170M 
10061888D 
44428367 A 
09983637G 
10070078B 
10083855B 
B24324683 
B24369381 
E24245821 
B24221442 
B24267999 
A24296618 
32765863V 
A24094633 
76568874B 
10076524V 
100664260
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL 
ALONSO MARTINE M BAS1LISA 
ALVAREZ DIAZ FELIX
ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO 
ALVAREZ MATA FRANCISCO 
ALVAREZ MATA FRANCISCO 
ALVAREZ VIRIATO VICTOR MANUEL 
ANTOLIN SEBASTIAN JESUS MARIA 
ANTRACITAS DEL BOEZA SA 
BALLESTEROS RODRIGUEZ M CARMEN 
BARREDO FERRE1RO ALBERTO' 
BLANCO BLANCO OLGA 
BLANCO CARMELO LUIS 
CADENA ARMARIO SL 
CAMIONES MARQUES SL 
CARAMES TRILLO ANGEL 
CARBALLO BIAIN ALFONSO 
CARRERA LIÑAN JUAN CARLOS 
CASTRO FERNANDEZ MERCEDES DE 
CENTENO LOSADA MIGUEL 
CHICHARRO N1STAL MANUEL 
CONTRATAS TRES AMIGOSSL 
CONTRATAS V1MARANENSESL 
COTTON BLUES CB
CUBIERTAS DE PIZARRA LA BAÑA SL 
DESMOBER SL
DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERC1ANOS 
DIAZ AMOR JOSE MANUEL 
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFERRADA 
DOVAL GRAÑA ANTONIO
ESPADAS LUENGASMARANZAZU 
ESTEVEZ CAMPAZAS JUAN CARLOS
B243I1045 
B24243313 
I0008173E 
10081848M 
I0067I77P 
XI497698F 
B24272577 
10041576Y 
A24024622 
10066448S 
10062969D 
097166681 
10005398F 
B24102238 
72161202J 
10026726Z 
44431593D 
10036782L 
10079785N 
10036881 A 
10033785N 
36074850V 
I2243930H 
09985553B
EXCAVACIONES PACEAL SL
EXTRASESL
FERNANDEZ CARRIZO MANUEL
FERNANDEZ MARTINEZ ANDRES
FRANCO NIETO JUAN CARLOS
FRUY ABDENBI
FRUTAS JOSE ANGELSL
GARCIA SILVA HERCULANO
GOMEZ OVALLE SA CONSTRUCCIONES
GONCALVES FERREIRA ALBERTINO
GONZALEZ CUADRADO RAUL
GONZÁLEZ FELIZ MANUEL (MAFAVAL SL)
GONZÁLEZ MANCERA ANTONIO
1NBIRSA SL
JIMENEZ RODRIGO FRANCISCO
JUAN OTERO GUILLERMO
LARRALDE RODRIGUEZ JUAN JOSE
LIÑAN VALLE ARTURO
LOMBARDIA GONZÁLEZ JORGE
LOPEZ MATEOS ARMANDO
LOPEZ VAZQUEZ LUIS
LOSADA GONZÁLEZ ARTURO
MANZANO PULGAR JULIO
MARQUES GARCIA ANDRES AMABLE
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71420977C 
09975665J 
10090363X 
10014063R 
10065658F 
10602446K 
10076419G 
10194710Y 
09915089L 
71518749L 
10035158M 
B24306680 
10073012R 
B24279697 
10045508M 
44427432B 
10054439N 
71502113N 
71507841J 
A24091704 
10038376 A 
10060573M 
10052436X 
10045112T 
10075613 A 
71502993H
76694598V 
10047153V 
10198892W 
10057406N 
38778049 A 
09919782C 
F24023889 
10051741M 
10061957D 
71504386P 
10023606E 
10008632K 
10048950C 
10046214K 
10068762Y 
10027209Z 
10070446B 
B24275752
MARTINEZ LUENGOS RUBEN 
MARTINEZ PEREZ MANUELA
MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA ISABEL 
MATA AL VAREZ MANUEL
MENDEZ MORALA M MERCEDES 
MENENDEZ GONZALEZ MANUEL 
MINGO ESTEBAN JUAN MANUEL 
MOLDES SOTO ANGEL
MOSTEIRO VILLAR HORTENSIA 
MOURA SOUSA JOSE MARIA 
MUÑOZ PEREZ CARLOS
MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MU 
NOYON FARIÑAS CESAR
PARQUE CUATROSL
PARRA RODRIGUEZ FERNANDO
PASAR1N MENDEZ ANTONIO 
PEREZ PEREZ AURORA 
PESTAÑA PUERTO ISRAEL 
PICOTE MENDEZ PEDRO 
PISCIFACTORIA DEL SELMO SA 
POLO AMEIJIDEZ MANUEL 
POMBO CAÑAL RAMON MANUEL 
RAMON GONZÁLEZ LORENZO PIO 
RAMOS CALVO GABRIEL
RAPOSO RODRIGUEZ MANUEL 
REGUERA PARADA M MAR
ROBLEDA PANIZO JOAQUIN
ROJO MARTINEZ JOSE ANTONIO 
RUBIO LUIS LUIS
SAN NICOLAS PEREIRA MARIA CARMEN 
SANCHEZ LOPEZ LUIS
SANTALLAFERNANDEZ FULGENCIO 
SCL COELBI
SILVA LAMELAS CARLOS
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL
SOUTO GONZÁLEZ ROBERTO CARLOS 
TEJERO PRADA JOSE
UDAONDO MARTINEZ EMILIO
UNQUERA MAGIAS MANUEL SANTIAGO 
VAZQUEZ CAMACHO JESUS 
VEGA ALVAREZ JORGE LUIS 
VELASCO GARCIA ELOY
VIEITEZ FIGUEIRAS M SOLEDAD 
VOEXGASL
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios 
indicados anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados, deberán 
comparecer en el plazo de DIEZ DIAS, contados desde el siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el boletín oficial que corresponda, de lunes a viernes, en 
horario de 9 a 14 horas, en el lugar que para cada uno se señala, al efecto de practicar la 
notificación del citado acto.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Ponferrada, 15 de septiembre de 1999.—El Jefe del Servicio de 
Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.° B.° El Administrador, 
Carlos González Zanuy.
8168 15.000 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Medio Ambiente
SUBASTAS DE APROVECHAMIENTO DE CAZA POR DELE­
GACIÓN DE JUNTAS VECINALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, parte aplicable de la Ley y 
Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley y Reglamento de 
Montes, Ley y Reglamento de Caza y demás disposiciones legales vigentes aplicables en 
su caso, se anuncia la enajenación en pública subasta del aprovechamiento cinegético de 
los cotos privados de caza que se indican en el anexo I con expresión de los datos 
básicos de cada uno.
El aprovechamiento se adjudicará con las condiciones y limitaciones que figuran 
en los pliegos de condiciones que se encuentran a disposición de los interesados en las 
oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Avda 
Peregrinos, s n , León y en las Casas Concejo donde se realicen las subastas.
A cada proposición se acompañará el justificante acredita:' o de la constitución 
del depósito de garantía provisional por un importe del 3 % del preció base fijado para la 
licitación. Este depósito será devuelto a la finalización de! acto de subasta a los 
licitadores que no hayan resultado rematantes y que no presenten reclamaciones que 
hayan hecho constar en el acta de adjudicación provisional.
Igualmente, a la proposición se acompañará una declaración en la que el lidiador 
afirme, bajo su responsabilidad, no estar comprendido en ninguno de los casos de 
incapacidad o incompatibilidad para licitar, previstos en la legislación vigente
El adjudicatario queda obligado a constituir la fianza definitiva en el mismo acto 
de la subasta. Esta fianza se establece en el 10 % del precio del remate. El depósito de 
esta fianza supone la devolución de la fianza provisional. La fianza definitiva deberá 
permanecer depositada en las arcas de la Entidad Local donde se realice la subasta, a 
disposición del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
León, según establecen los Pliegos de Condiciones Técnicas Administrativas.
En caso de quedar desierta la subasta se celebrará en el mismo lugar y a la misma 
hora, una segunda subasta, sin más previo aviso, a los diez días hábiles (ni domingos ni 
festivos) contados a partir del siguiente de la fecha en que se celebró la primera.
En los precios base e índice indicados en el anexo esta incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido (I.V.A.). Los precios ofertados por los licitadores y del remate se 
entienden con el Impuesto sobre el Valor Añadido (I V A.) incluido, cuyo tipo 
impositivo será el vigente, según determine la legislación reguladora de este impuesto.
Cada año del aprovechamiento se actualizará el precio del remate de acuerdo a la 
variación del Indice de Precios al Consumo, que publique el Instituto Nacional de 
Estadística para el año anterior.
Las proposiciones habrán de ser entregadas en sobres cerrados y firmados por el 
licitador o persona que lo represente en las dependencias de las Entidades que se indican 
para cada subasta.
Las licitaciones están sometidas a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, 
del Código Penal en su artículo 262, sobre alteración de precios en concursos y subastas 
públicas .
Entre las que por reunir las condiciones necesarií sean aceptadas por la mesa de 
subasta, se efectuará la adjudicación provisional al mejor postor. Si hubiere empate se 
decidirá éste por pujas a la llana durante quince minutos, las cuales no podrán bajar de 
mil pesetas cada vez, y si a! final del tiempo fijado continuase e! empate, se decidirá por 
sorteo. Conforme con el Decreto 83/98 de 30 de abril del Reglamento de la Ley 4/1996 
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, los lindares de los acotados estarán obligados 
a comunicar de forma fehaciente, las ofertas recibidas al anterior arrendatario, indicando 
al menos, precio, condiciones del arrendamiento y nombre del postor, podiendo aquél 
ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de veinte dias naturales desde la comunicación. 
Asi mismo, el arrendatario anterior tendrá derecho de retracto en el plazo máximo de 
nueve dias naturales desde la delebración del contrato y si ésta no se conociera se 
contará dicho término desde la notifiación del negocio jurídico al Servicio Territorial.
En caso de que ofrecido debidamente no se ejercite el derecho de tanteo en plazo, 
no podrán ejercitarse el derecho de retracto, siempre que se mantengan las condiciones 
que le fueron comunicadas.
La Mesa de la subasta levantará acta por duplicado enviando una al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Avda. Peregrinos s/n 24071
Las plicas, se ajustarán al modelo siguiente de proposicición:
D con domicilio en (calle,plaza)  
n° CP  Localidad Provincia Teléfono
de años de edad, con D.N.L/N.I F. núm en nombre propio o 
en nombre de  
cuya representación legal acreditará en el acto de la subasta, enterado del pliego de 
condiciones a cuyo cumplimiento me obligo ofrezco por el aprovechamiento anual de la 
caza dentro del perímetro del coto cuya licitación re anuncia en el BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de l.eón numero..  de fecha  la cantidad de (en 
número y en letra) ./...................................pesetas.
León, 30 de septiembre de 1999—El Delegado Territorial, Luis Aznar 
Fernández.
* * *
ANEXO I
RELACION DE COTOS DE CAZA QUE SE SUBASTAN:
N° I MATRICULA DEL COTO: LE-10 828
311ULAR DEL ACOTADO : Junta Vecinal de Argañoso
AYUNTAMIENTO : Sta. Columba Somoza
TERRENOS DEL ACOTADO:
PLAN CINEGETICO;
Montes de Utilidad Pública núm.: 34 y los que, en su caso, figuren en el expte. de constitución y 
Anexo 11“ 3 del
Pliego.
SUPERFICIE APROX. : 393 lias.
Años/cspccics 1“ 2° 3o 4o 5* 6° 7° 8" 9" lir
Jabalí
- 1 1 1 1 1
2 ganchos anuales
1 1 1 1
Paloma torcaz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Perdiz roja 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Liebre 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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PRECIO BASE ANUAL : 260.000 pts.
PRECIO INDICE ANUAL : 520.000 pls.
FECHA SUBASTA: a los veintidós dias hábiles (ni domingos ni festivos) desde la 
publicació'" contando como primer dia el siguiente a la fecha del anuncio en el Bolctin Oficial de la 
Provincia.
PLAZO DE PRESENTACION DE PLICAS: Comenzará al dia siguiente de la publicación 
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIAL y concluirá media hora antes de la 
señalada para la apertura de plicas.
HORA DE APERTURA DE PLICAS: 10 horas
LUGAR DE PRESENTACION DE PLICAS Y SUBASTA: Casa de Concejo de Argañoso
N" 2 MATRICULA DEL COTO : LE-10.798
TITULAR DEL ACOTADO : Junta Vecinal de Reyero.
AYUNTAMIENTO : Reyero
TERRENOS DEL ACOTADO:
Montes de Utilidad Pública núm : 515
y los que, en su caso, figuren en el expíe. de constitución y Anexo n° 3 del 
Pliego.
SUPERFICIE APROX.: 550 has.
PLAN CINEGETICO:
Años/cspccics r 2* 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9" 10"
Corzo i 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Rebeco
Jabalí
- 1 - 1 1
3 ganchos anuales
- 1 - 1
Perdiz roja 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Liebre 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Paloma torcaz 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Becada 5 5 5 $ 5 5 5 5 5 5
PRECIO BASE ANUAL : 590.000 pts.
PRECIO INDICE ANUAL: LISOOOOpis.
‘Véase condición especial cazadores locales en Pliego de Condiciones.
FECHA SUBASTA : A los veintidós dias hábiles (ni domingos ni festivos) desde la 
publicación, contando como primer dia el siguiente a la fecha del anuncio en el Bolctin Oficial de la 
Provincia.
PLAZO PRESENTACION DE PLICAS: Comenzará al dia siguiente de la publicación de 
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA y concluirá media hora antes de la 
señalada para la apertura de plicas.
HORA DE APERTURA DE PLICAS: 12 horas
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PLICAS Y SUBASTA: Casa de Concejo de Reyero
N” 3 MATRICULA DEL COTO : LE-11.04*
TITULAR DEL ACOTADO : Junta Vecinal de Villayustc 
AYUNTAMIENTO : Soto y Amio 
TERRENOS DEL ACOTADO:
Montes de Utilidad Pública núm : 242
y los que, en su caso, figuren en el expíe, de constitución y Anexo n° 3 del 
Pliego.
SUPERFICIE APROX.: 459 has.
PLAN CINEGETICO:
Años/cspccics r 2* 3* 4“ 5"
Jabalí 3
1 
ganchos Anuales
1
Perdiz roja 15 15 15 15 15
Liebre 10 10 10 10 10
Paloma torcaz 30 30 30 30 30
Becada 5 5 5 5 5
Codorniz 30 30 30 30 30
PRECIO BASE ANUAL: 3l4OOOpts
PRECIO INDICE ANUAL : 628.000 pts.
FECHA SUBASTA : A los veintidós dias hábiles (ni domingos ni festivos) desde la 
publicación, contando como primer dia el siguiente a la fecha del anuncio en el Bolctin Oficial de b 
Provincia
PLAZO PRESENTACION DE PLICAS: Comenzará al dia siguiente de la publicación de 
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA y concluirá media hora antes de la 
señalada para la apertura de plicas.
HORA DE APERTURA DE PLICAS: 11 horas
LUGAR DE PRESENTACIÓN DF. PLICAS Y SUBASTA: Casa Concejo Villayustc.
19.900 ptas.8474
Administración Local
Ayuntamientos
SAN JUSTO DE LA VEGA
DON AVELINO VAZQUEZ ALONSO,
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA.
ALCALDE DEL
HAGO SABER: que ha quedado aprobado 
definitivamente el acuerdo provisional de 18 de agosto de 
1.999, por el que se aprueba la Imposición del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Ob ss, y su Ordenanza 
Fiscal Reguladora correspondiente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, se hace público, para general 
conocimiento, dicho acuerdo y su Ordenanza respectiva, cuyo 
tenor literal es el siguiente:
2.ACUERDO PROVISIONAL DE IMPOSICIÓN Y ORDENANZA REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Examinado el expediente tramitado para la Imposición y 
Ordenación de Ingresos Municipales por el concepto del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Vistos los informes técnico-económico y jurídico, y la 
propuesta emitida por la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas, que obran en el Expediente, la Corporación, previa 
deliberación, por unanimidad de los once miembros de la 
Corporación, que suponen el quorum previsto de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la misma, previsto 
en el articulo 47.3.h de la Ley 7/85, de 2 de Abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acordó:
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 
y articulo 60.2 de la Ley 39/1.988 de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y 
de conformidad con lo previsto en el articulo 17.1 
de la misma, se establece el impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, fijando los 
tipos de gravamen de dicho impuesto, en los 
términos que se establecen en la Ordenanza Fiscal 
Anexa a este acuerdo.
2. Aprobar la Ordenanza Fiscal Reguladora de este 
Impuesto, que se inserta al final de este acuerdo 
como anexo del mismo.
3. El presente acuerdo, ’.-.-.i como la referida Ordenanza 
Fiscal son provisionales, y de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 17.1 y 2 de la citada Ley 
39/1.988 Reguladora de las Haciendas Locales, se 
expondrán al público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia durante el plazo de 30 días hábiles, para 
que los interesados puedan examinar el expediente 
correspondiente y presentar las reclamaciones que 
estimen convenientes.
De no existir reclamaciones en el plazo de exposición 
al público, se entenderán aprobados definitivamente este 
acuerdo y esta ordenanza fiscal.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES INSITUACIONES Y OBRAS.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Articulo 1:
1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible 
está constituido por la realización, dentro, del 
término municipal, de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija obtención 
de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 
siempre que su expedición corresponda al 
Ayuntamiento de la imposición.
2. Está exenta del pago del Impuesto la realización 
de cualquier construcción, instalación u obra de 
la que sea dueño el Estado, las Comunidades 
Autónomas o las Entidades Locales, que estando 
sujetas al mismo, vaya a ser directamente 
destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su 
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, 
tanto si se trata de obras de inversión nueva como 
de conservación.
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SUJETOS PASIVOS
Articulo 2:
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo de 
contribuyente, las personas físicas o jurídicas y 
las Entidades a que se refiere el articulo 33 de 
la Ley General Tributaria, propietarias de los 
inmuebles sobre los que se realicen las 
construcciones, instalaciones y obras siempre que 
sean dueños de las obras: en los demás casos se 
considerará contribuyente a quien ostente la 
condición de dueño de la obra.
2. Tiene la consideración de sujetos pasivos
sustitutos del contribuyente quienes soliciten las 
correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones u obras, si no
fueran los propios contribuyentes.
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y L-VENGO
Artículo 3:
1. La base imponible del impuesto está constituida por 
el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra, del que no forman parte, en 
ningún caso el Impuesto sobre el Valor añadido y 
demás impuestos análogos propios de regímenes 
especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos 
y demás prestaciones patrimoniales de carácter 
público local relacionadas con dichas 
construcciones, instalaciones u obras.
2. La cuota de este impuesto será el resultado de 
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen del Impuesto es el 2,40.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse 
la construcción, instalación u obra, aun cuando no 
se haya obtenido la correspondiente licencia.
Articulo 4:
GESTIÓN
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, 
no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún 
dicha licencia preceptiva, se inicie la 
construcción, instalación u obras, se practicará 
una liquidación provisional a cuenta, 
determinándose la base imponible.
a) En función del presupuesto presentado por los 
interesados, siempre que el mismo hubiera sido 
visado por el Colegio Oficial correspondiente 
cuando ello constituya un requisito 
preceptivo.
b) Cuando la Ordenanza fiscal así lo prevea, er. 
función de los índices o módulos que la misma 
establezca al efecto.
Una vez finalizada la construcción, instalación u 
obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la 
misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a 
que se refiere el aparrado anterior practicando la 
correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que 
corresponda.
2. El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en 
Régimen de Autoliquidación.
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
La Inspección y Recaudación del impuesto se realizarán 
de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y 
en las demás leyes del Estado Reguladoras de la Materia, 
asi como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las
Infracciones Tributarias asi como a la determinación las 
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará el Régimen regulado en la Ley General Tributaria y 
en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
comenzará a aplicarse desde dicho día para los importes de 
las construcciones, instalaciones u obras que sean iguales 
o superiores a cuatrocientos millones de pesetas, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. Para las cuantías inferiores a la citada de 
cuatrocientos millones de pesetas, esta ordenanza comenzará 
a aplicarse cuando asi lo acuerde expresamente el Pleno del 
Ayuntamiento.
Igualmente se hace saber que contra el Acuerdo de 
Imposición y su Ordenanza Fiscal Reguladora, no cabe otro 
recurso que el contencioso-administrativo, que podrá 
interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, en Valladolid.
San Justo de la Vega, 18 de octubre de 1999.—El Alcalde (ilegi­
ble).
8768 5.250 ptas.
* * *
ARDÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/1.998, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el contenido del acuerdo de 
aprobación definitiva del establecimiento de la Tasa por prestación de servicios y realización 
de actividades en el Cementerio de Fresnellino del Monte y de su Ordenanza reguladora, 
adoptados por el Pleno del Ayuntamiento el 7 de octubre de 1.999, asi como el texto integro 
de esta última:
" 2".- APROBACIÓN DEFINITIVA PEI. ESTABLECIMIENTO DE LA 
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
EN EL CEMENTERIO DE FRESNELLINO DEL MON EE Y DE SU ORDENANZA 
FISCAL RECULA DORA.
Transcurrido el plazo de exposición al público de los acuerdos provisionales sobre 
establecimiento de la Tasa por prestación de servicios y realización de actividades en el 
Cementerio de Fresnellino del Monte y de aprobación de su Ordenanza reguladora, que fueron 
adoptados por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado 31 de mayo de 
1.999, y no habiéndose presentado reclamaciones, la Corporación, por unanimidad de los 
asistentes, que son seis de los siete que de derecho la integran, y por tanto con el quorum de la 
mayoría absoluta legal previsto en el artículo 47.3.h) de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Loca!, acuerda lo siguiente:
Io.- La elevación a definitivos de los referidos acuerdos sobre establecimiento de la 
Tasa por prestación de servicios y realización de actividades en el Cementerio de Fresnellino 
de! Monte y la aprobación definitiva de su Ordenanza reguladora, en los términos expuestos 
en el Anexo que acompaña al presente acuerdo.
2o.- Proceder a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de 
León y del texto íntegro de la Ordenanza fiscal referida, para su entrada en vigor.
3°.- Contra el presente acuerdo definitivo sobre establecimiento de la Tasa referida en 
el apartado Io y contra la Ordenanza aprobada podrán los interesados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10.1 a), en relación con el art. 8.1 b), ambos de la Ley 29/1.998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses 
contados a partir del dia siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de
ANEXO
ORDENANZA REGULADORA l>K I.AS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN El, 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA I OCAI IDAD DE FRESNELLINO DEL MONTE
Artículo 1": Fundamento y naturaleza.-
De conformidad con lo establecido en el artículo 106 I de la Ley 7/1 985, de 2 de 
abril, Regidadora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 15 al 19 y 58 de la I ey 
39/1 988, de 28 de diciembre, Reguladora de las IL Jindas Locales, el Ayuntamiento de 
Ardón establece la exacción de tasas por la prestación de servicios en el Cementerio Municipal 
de la localidad de Fresnellino del Monte, que se regirá por las normas legales que sean de 
aplicación y por lo dispuesto en esta Ordenanza
Artículo 2°: Objeto.-
Son objeto de la presente exacción fiscal la prestación de servicios y la realización de 
actividades administrativas de competencia local que se lleven a cabo en el Cementerio 
Municipal de la localidad de Fresnellino del Monte, relacionadas con la concesión de terrenos 
para la construcción de panteones, la concesión de fosas y la concesión de nichos previamente 
construidos por el Ayuntamiento, asi como la transmisión de los correspondientes derechos, 
en todos los casos.
Articulo 3”: Hecho imponible.-
Consliluye el hecho imponible de esta tasa la realización de alguna de las actividades 
o servicios que son objeto de exacción conforme a lo establecido en el articulo anterior de la 
presente Ordenanza.
Artículo 4°: Sujetos pasivos.-
Son sujetos pasivos de la lasa las personas físicas y jurídicas que soliciten los 
servicios objeto de la presente exacción, den lugar a la actuación administrativa o sean 
titulares de autorizaciones o derechos concedidos, asi como sus herederos o personas que les 
representen.
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Articulo 5": Responsables.-
1 - Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38 I y 39 de la l.ey General 
Tributaria.
2 - Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo -10 del la Ley General 
Tributaria.
Artículo 6": Exenciones.-
Eslarán exentos de! pago de las tasas:
a) - l as inhumaciones ordenadas por la autoridad judicial siempre que éstas se 
efectúen en fosa común.
b) - Las familias pobres de solemnidad que residan y fallezcan dentro del término 
municipal de Ardón.
c) - Las que expresamente acuerde el Ayuntamiento, previa justificación de las causas 
que lo motiven.
Artículo 7”: Cuota tributaria.-
L- La cuota tributaria se dctcrq.inará por aplicación de las siguientes tarifas
a) Concesión de terrenos para la constnicción de fosa o panteón sencillos: 10 000 pts.
b) Concesión de nichos: 66 000 ptas /unidad.
2.- En la cuantía de la tasa por concesión de nichos se entienden incluidos la parte de 
repercusión de ocupación de terrenos y constnicción de base (5.000 ptas), más el coste actual 
de instalación de una primera serie de nichos (61.000 ptas), por lo que, en lo sucesivo y 
mientras la Ordenanza no sea modificada, si el costo de instalación de nuevas series fuera 
superior se añadirá, a las cinco mil pesetas citadas, la parte proporcional que corresponda a la 
instalación de los nichos para determinar la cuota aplicable
3 - La lasa por la concesión del derecho funerario se refiere a un periodo máximo de 
cincuenta (50) años, por lo que, concluido el periodo o caducada la concesión por cualquier 
causa, procederá el otorgamiento de nueva concesión y devengo de la tasa, incluso en el caso 
i que haya de realizarse en favor del mismo titular de la concesión extinguida o de sus 
herederos.
4.- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a 
sepulturas o nichos concedidos no es el de la propiedad tísica del terreno o nicho, sino el de 
conservación, durante el tiempo máximo de la concesión, de los restos inhumados en dichos 
espacios.
5 - Todos los trabajos necesarios para efectuar los enterramientos, inhumaciones, 
exhumaciones, colocación de lápidas, construcción de fosas, instalación de panteones, etc , 
serán a cargo de los particulares interesados, salvo en el caso de los nichos en los que el 
Ayuntamiento concederá el nicho instalado.
Articulo 8o: Devengo -
La tasa se devengará en el momento en que se soliciten los servicios y se entreguen 
los respectivos permisos o se realicen las actividades objeto de exacción ,
Artículo 9°: Liquidación y recaudación.-
Las lasas serán objeto de liquidación individua!, que será notificada al sujeto pasivo 
para su ingreso directo en las Arcas Municipales, en la forma y plazos señalados en el 
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 10°: Administración y gestión.-
1 - El Ayuntamiento fijará progresivamente las zonas de concesión y distribución de 
parcelas para construcción de sepulturas e instalación de panteones y para la instalación y 
distribución de nichos en el Cementerio municipal, que se irán adjudicando por el orden de su 
solicitud.
2 - Los adquirentes de derechos sobre sepull.t'as o nidios podrán depositar en ellos 
los cadáveres o restos que deseen, pero ajustándose i .as normas establecidas en cada caso y 
previo pago de los derechos correspondientes
3 - No serán permitidos los traspasos de nichos o panteones sin la previa autorización 
del Ayuntamiento, debiendo interesarse el traspaso mediante solicitud dirigida al Sr Alcalde 
del mismo, firmada por el cedente y el cesionario en prueba de conformidad No obstante, 
lodos los traspasos que autorice el Ayuntamiento se entenderán sin perjuicio de tercero, es 
decir, sólo a efectos administrativos.
4.- Queda totalmente prohibida la reventa o cualquier cesión con ánimo de lucro de 
nichos, panteones o sepulturas
5 - Expirado el plazo de la concesión o de sus prórrogas, sin que se solicite una 
nueva, deberá dejarse libre el nicho, panteón o sepultura De no quedar libres en el plazo que 
se determine, los restos serán depositados en fosa común o lugar destinado a! efecto A tal fin, 
se llevará un libro de registro de enterramientos, con expresión de las personas inhumadas, 
fecha de enterramiento, numero de nicho, panteón o sepultura y plazo de finalización de la 
concesión.
6.- Los concesionarios vendrán obligados a mantener en perfecto estado las 
sepulturas, panteones, nichos y, en general, todos los lugares dedicados a enterramientos, de 
forma que, cuando aquéllos sean descuidados o abandonados por los mismos o sus familiares 
dando lugar a que se encuentren en estado de ruina, con los consiguientes peligros y mal 
aspecto, el Ayuntamiento podrá proceder a su demolición en el primer caso, y a la retirada de 
cuantos atributos y objetos se encuentren deteriorados y abandonados, en el segundo, sin que 
en ninguno de los dos supuestos pueda exigirsele indemnización alguna
Artículo 11°: Infracciones y sanciones.-
En todo lo relativo a infracciones, así como a las sanciones que a las mismas puedan 
corresponder, se estará a lo dispuesto en la presente Ordenanza y, subsidiariamente, a las 
Leyes que regulan el Régimen Local y a la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles o penales en que puedan incurrir los infractores.
Disposiciones finales.
Primera - La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 
integro en el Boletín Oficial de la Provincia de León, y continuará en vigor mientras no sea 
derogada o modificada por acuerdo del Ayuntamiento o por precepto lega! de carácter 
general.
Segunda.- A los efectos de lo prevenido en el articulo 16 1 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, se acompaña a esta Ordenanza diligencia acreditativa de la fecha de su 
aprobación provisional y se hará lo propio una vez que la misma quede aprobada 
definitivamente, bien por acuerdo expreso, si se presentasen reclamaciones durante la 
información pública a que será sometida, o por elevación de aquélla aprobación a definitiva, si 
no se formularen reclamaciones.
Ardón 28 de mayo de 1.999
EL ALCALDE EL SECRETARIO
Fdo : Cesar Castillo Alvarez. Fdo.: Carlos Fernández Perreras.
Diligencia - La presente Ordenanza Fiscal, Reguladora de la Tasa por la prestación 
de servicios o realización de actividades en el Cementerio municipal de Fresnellino del Monte, 
ha sido aprobada provisionalmente, por el Ayuntamiento de Ardón en sesión celebrada el día 
31 de mayo de 1 999, según consta en el Libro de Actas de Sesiones del Pleno de dicha 
Entidad. EL SECRETARIO. Fdo : Carlos Fernández Perreras.
Diligencia La anterior Ordenanza fue sometida a información pública durante treinta 
dias hábiles, contados desde la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial 
de la provincia de l.eón, n° 169, de 27 de julio de 1.999, que han concluido el 30 de agosto de 
1.999 sin que se hayan presentado reclamaciones.
Contra el acuerdo definitivo de imposición de la tasa y de aprobación de su 
Ordenanza reguladora, asi como contra esta última, los interesados podrán interponer los 
recursos mencionados en el punto 3° del acuerdo anteriormente mencionado,
Ardón, 15 de octubre de 1999.—El Alcalde, Valentín Llamas Lla­
mas.
8812 5.468 ptas.
* * *
VILLAMEJIL
EDICTO DE EXPOSICION DE MODIFICADO DE PROYECTO TECNICO DE OBRA
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día treinta de Septiembre de 
1999, ha adoptado por unanimidad el acuerdo de aprobar el MODIFICADO del Proyecto 
Técnico correspondiente a las obras de " ‘Ordenación de Travesías y Encintado de Aceras 
-3* Fase-", or a n° 63 de! Plan Provincial de Obras y Servicios para 1999.
De conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley 30/92 de 26 de 
Noviembre, de "Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común"; y al efecto de lo establecido por los artículos 93 del Real Decreto 
Legislativo 781/86 de 18 de Abril , se anuncia la exposición al publico del citado proyecto 
técnico por plazo de 15 días, durante los cuales podrán los interesados examinarlo ,y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas a su derecho.
Villamejil, 15 de octubre de 1999.—El Alcalde (ilegible).
* * *
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 11 de Marzo de 
1.999, con el quorum exigido por el articulo 47.3 de la Ley 7/85 , de 2 de 
Abril, adoptó por unanimidad de los nueve concejales presentes, el 
siguiente acuerdo :
3o Imposición y Ordenación concreta de Contribuciones Especiales en la obra 
de “Ordenación de Travesías y Encintado de Aceras 3‘ Fase, obra n° 63 del Plan 
Provincial 1999". Aprobación de Cuotas Unitarias nuevas como consecuencia del 
Modificado del Proyecto. Se da lectura al dictamen de la Comisión de Cuentas y 
Presupuesto, cuyo tenor literal es el siguiente:
Habiéndose realizado los tramites necesarios para la aprobación del Modificado del 
Proyecto de la obra de referencia, la presidencia somete a la consideración de la comisión el 
informe elaborado del la Secretaria-Intervención del Ayuntamiento, para la ordenación e 
imposición de contribuciones especiales. del cual se da lectura integra, transcribiéndose a 
continuación integramente para constancia:
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ASUNTO: Imposición y Ordenación concreta de contribuciones especiales.
DON GABRIEL MENENDEZ RUBIERA , Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 
Villamejil de la Provincia de León, en virtud de lo ordenado por el art. 1*3 del Real Decreto 
2558/86 de 28 de Noviembre, y 47.3 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, emite el siguiente INFORME:
"Imposición y Ordenación concreta de contribuciones especiales en la obra de Ordenación 
de Travesías y Encintado de Aceras 3a Fase, obra n° 63 del Plan Provincia! de Obras y 
Servicios para 1999 Modificado del Proyecto*.
PRIMERO : Determinación del coste soportado
El dictamen de esta Intervención sobre el proyecto de imposición de contribuciones 
especiales para la financiación de las obras de "Imposición y Ordenación concreta de 
contribuciones especiales en la obra de ‘Ordenación de Travesías y Encintado de Aceras 3a 
Fase, obra n° 63 del Plan Provincial de Obras y Servicios para 1999.- Modificado del 
Proyecto ", señala con el carácter de "MERA PREVISION", la siguiente determinación del 
coste soportado por el Municipio:
- Importe de las minutas de honorarios por el proyecto técnico de la obra, otros informes
técnicos, informes jurídicos, etc  645.379 pías.
- Valor de los terrenos adquiridos o expropiados para la obra  0
- Indemnizaciones por daños  0
- Gastos de avales bancarios, y otros de naturaleza financiera ... 130.000 ptas.
- Importe de las obras según proyecto técnico  20.000.000 ptas.
SUMA 20.775.379 ptas.
- Subvenciones, ayudas, y otras aportaciones deducidles  10.000.000 ptas.
DIFERENCIA 10.775.379 ptas.
COSTE SOPORTADO POR EL MUNICIPIO (Corporación) 10.775.378 ptas.
Porcentaje sobre la suma de costes de la obra 51,86 %
SEGUNDO: Base Imponible
Como se ha venido señalando, la legislación vigente, y en concreto los artículos 17 y 28 al 
37 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, deja una 
gran libertad para que la Corporación señale el tanto por ciento de coste soportado que ha 
de constituir la Base Imponible de las Contribuciones Especiales. Tan solo existe el limite 
máximo del 90% del coste soportado, no existiendo limite inferior, por lo que podría 
llegarse al 0%, tal como establece el art. 31 de la norma citada.
Esta Intervención, ponderando el interés Liblico de la obra, y el beneficio que reciben los 
inmuebles especialmente beneficiados, y habida cuenta del antecedente creado en las 
obras de pavimentación anteriormente financiadas con contribuciones especiales en este 
Municipio, considera que la Base Imponible que procedería aplicar, es el 43.15% de! coste 
soportado por el Municipio, que es el 51,86% del coste total.
La fundamentación de esta base imponible radica en que con su aplicación el importe 
repercutido en concepto de contribuciones especiales es 43,15% x 51,86% = 22,38% del 
coste total de la obra; cuyo coste repercutido es equivalente al que se que se utilizo como 
media en las anteriores Fases de Urbanización 5o, 6o, 7°, 8o, y 9°, donde la Base Imponible 
fue del 90% sobre un coste medio soportado por la corporación del 24,86%, es decir que el 
coste repercutido fue del 90% x 24,86% = 22,38%
En conclusión, la base imponible se se propone aplicar es la siguiente:
1o.- En las obras de urbanización una base imponible del 43,15% del coste soportado por 
la corporación
2° En las obras de afirmado de caminos o calles secundarias con zahorras artificiales es 
dudosa la posibilidad de imponer contribuciones especiales, por lo que se propone 
mantener el criterio de financiar el coste soportado por la corporación con cargo al ahorro 
neto de! presupuesto.
3o Para las obras de reparación con microaglomerado de calles ya pavimentadas, y en su 
dia financiadas con contribuciones especiales, no resulta posible una segunda imposición, 
pero si es posible mantener el criterio ya utilizado de que la Junta Vecinal correspondiente 
aporte un 10% del coste soportado por la corporación.
Con estas consideraciones las bases imponibles de cada una de las calles a urbanizar, y su 
plan de financiación es el siguiente:
Letalidad: VILLAMEJIL
-/" C/Constitución:
Coste Obra  882.460 Pls.
Base Imponible 197.495 Pts. 
-2“C Pandorado Tramo 1:
Coste Obra 1.350.092 Pts.
Base Imponible 302.151 Pts
-3"C Pandorada Tramo 2:
Coste Obra '1.543.734 Pts
Base Imponible 345 488 Pts
-■/" Travesía. A firmado con zahorra:
Coste Obra 1.121.052 Pts
Base Imponible 0 Pts.
Localidad: CASERILLOS DE CEPEDA
-5"C Trechero. Acera margen izquierda:
Coste Obra 2°0.°54 Pts
Base Imponible 65.116 Pts.
-6" C Pandorada:
Coste Obra 3.347.137 Pts.
Base Imponible 749 089 Pts  
-*''(* Central. Tramo /. Re/uisicióii depavimento:
Coste Obra  284.276 Pts
Base Imponible 0 Pts.
-X" C Central. Tramo 2. Reposición de ¡Hivimcmo:
Coste Obra 2.376 489 Pts.
Base Imponible 0 Pts
Localidad: COGORDEROS
-9" C Pandorada:
Coste Obra 2.562 481 Pts
Base Imponible 573 483 Pts
Localidad: SUEROS DE CEDED 1
-10" y II" C/JlA s González De! Bureo Tramo I
Cos.c Obra  806 272 Pts.
Coste soportado  418.132 Pts.
Base Imponible 180 443 Pts
-11° C/Jesús González Del Burgo Tramo II
Coste Obra  3.807.650 Pts.
Base Imponible 852.152 Pts.
-14°C.'E1 Campo:
Coste Obra 1.479.172 Pls.
Base Imponible 331.038 Pts.  
Localidad: REVILLA 
-12° O Cogorderos y Uillagatón. Afirmado con zahorra:
Coste Obra '039.199 Pts.
Base Imponible 0 Pts.
TERCERO: Módulo de Reparto y Cuotas unitarias
En los últimos 10 años, este Ayuntamiento ha venido utilizando como modulo de reparto en 
las contribuciones especiales por obras de pavimentación y urbanización de calles , "los 
metros lineales de fachada de los inmuebles ", proponiéndose el mantenimiento de este 
criterio
La cuota unitaria para cada una de las calles se obtiene dividiendo la base que le 
corresponde entre el numero de metros lineales de fachada afectados. La cuota individual 
de cada finca se obtiene multiplicando la cuota unitaria de la calle por los metros lineales de 
fachada que le corresponden.
Los Módulos y cuotas unitarias asi determinados son los siguientes:
Localidad: VILLAMEJIL
-1° C: Constitución:
Base Imponible 197.495 Pts , modulo 90 m , cuota unitaria 2.194 pts./m.
-2° C/Pandorada Tramo 1:
Base Imponible 302 151 Pts . modulo 78.75 m . cuota unitaria 3.836 pts./m 
-3°C Pandorada Tramo 2:
Base Imponible 345.488 Pts.. modulo 104.5m. , cuota unitaria 3.306 pts./m. 
-V" Travesía. A firmado con zahorra:
Base Imponible 0 Pts
Localidad: CASERILLOS DE CEPEDA 
-5°C; Trechero. Acera margen izquierda:
Base Imponible 65.116 Pts , modulo 46.25 m , cuota unitaria 1 408 pts./m 
-6" (* Pandorada:
Base Imponible 749 089 Pts . modulo 150.5 ni , cuota unitaria 4.977 pts./m
-7"(* Ceniral. Tramo 1. Reposición de ¡uivimenta:
Coste Obra 284.276 Pts
Base Imponible 0 Pts
-S"C Central. "Iranio 2. Reposición de pavimento:
Coste Obra 2.376 489 l*ts.
Base Imponible 0 Pts. 
Localidad: COGORDEROS 
-9" C Pandorada:
Base Imponible 573.483 Pts , modulo 142,5m. . cuota unitaria 4.024 pts./m 
Localidad: SUEROS DE CEPED A 
-10" C/Jesús González Del Burgo Tramo 1
Base Imponible 180.443 Pts. modulo 62.5 m , cuota unitaria 2.887 pts./m 
-11° C/Jesús González Del Burgo Tramo 11
Base Imponible 852.152 Pts . modulo 305,5m. * >a unitaria 2.789 pts./m
-14" C/ El Campo:
Base Imponible 331.038 Pts., modulo 115,5 m . cuota unitaria 2.866 ptas./m 
Localidad: REVILLA
-12" C. Cogorderos y ViUagaión. Afirmado con zahorra:
Coste Obra 1.039.199 Pts.
Base Imponible 0 Pts.
CUARTO ; Resto de elementos tributarios
Para el resto de elementos que han de determinarse en relación con esta imposición y 
ordenación concreta de contribuciones especiales, se estará a lo establecido en la 
Ordenanza Fiscal n° 5 de este municipio, conforme establece el art. 34 de la Ley 39/88 de 
28 de diciembre.
QUINTO: Cuotas definitivas
Finalizada la obra, si el coste real fuese mayor o menor del previsto inicialmente, se tomará 
dicho coste real a efectos del cálculo de la cuotas definitivas , señalando los sujetos pasivos, 
y girando las liquidaciones que procedan, las cuales serán notificadas para su ingreso, en la 
forma, plazos, y condiciones establecidas por la Ley General Tributaria.
La comisión, una vez realizado un minucioso estudio del informe de 
Secretaria-intervención, por unanimidad acuerda dictaminar favorablemente su aprobación 
por el Ayuntamiento Pleno, con la propuesta de imposición y ordenación de contribuciones 
especiales en él contenida.
Visto el expediente al efecto tramitado, y el dictamen de la Comisión de Cuentas y 
Presupuesto, el Pleno por unanimidad acuerda hacer suyo el contenido del citado informe y 
en concecuencia aprobar la Imposión y Ordenación concreta de contribuciones especiales 
en la obra de Ordenación de Travesías y Encintado de Aceras 3a Fase, del Plan Provincial 
■1999", en los propios términos que constan en el citado informe, y que este acuerdo se 
someta a información publica a los efectos procedentes.
Lo que se hace público al efecto de que los interesados y 
afectados puedan examinar el expediente en las oficinas municipales, 
durante el plazo de 30 dias contados a partir del siguiente a la 
publicación de este edicto en el B.O.P., y para que durante este mismo 
plazo los propietarios o titulares afectados puedan constituir la 
Asociación Administrativa de Contribuyentes a que se refiere el art. 36 
de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre. Si no se produjeren reclamaciones, 
el acuerdo provisional, se entenderá elevado automáticamente a 
definitivo. Si se presentaren reclamaciones, el Pleno dispondrá de un 
mes para resolverlas.
Villamejil, 14 de octubre de 1999.—El Alcalde (ilegible).
8732 6.875 ptas.
ASTORGA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
16 Viernes, 29 de octubre de 1999 B.O.P. Núm. 248
El Alcalde (ilegible).
8810 1.813 ptas.
Común (J3OE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación a las personas o entidades que a continuación se rela­
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último do­
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en los servicios econó-
micos de este Ayuntamiento:
Ana Isabel Panlagua Pérez 9.336.009-X Astorga Apertura establecimiento 18.270
C. Prop. C/ Villafranca H-24332116 Astorga Licencia urbanística 4.545
C. Prop. C/Villafranca H-24332116 Astorga Impuesto construcciones 7.980
M. Concepción Fdez. Fdez. 10.143.452-S León Concesión sepultura 37.455
Juan A. Fernández Guijarro 10.196.973-S Madrid Impuesto construcciones 12.389
Olimpia Luengo García 10.092.056-R Astorga Imp. sobre construcciones 5.130
Veneración Rojo Aricura San Feliz Lavanderas Protección Civil Bomberos 86.630
Emilio Mendaña Fdez. 10.093.138-W Zaragoza Expedición documentos 6.690
Gregorio Pernía Alonso 10.059.237-A Astorga Ocupación vía pública 51.675
Daniel Domínguez Mtez. 72.760.490-J Astorga Impuesto sobre construcc. 5.130
Dionisio Alonso Flórez 10.097.151-J Astorga Impuesto sobre construcc. 5.130
Carmen López García 10.153.451-D Astorga Apertura establecimiento 68.736
María Nuevo García 10.177.364 Astorga Plusvalía 232/97 5.000
Manuel Aduna Llevot 14.488.740-M Bilbao Licencia urbanística 26.193
Emérita López Moran 1O.I53.372-R León Expedición documentos 6.690
Emma Jesús Glez. Glez. 10.157.668-V Astorga Imp. sobre construcciones 36.888
Javier Fuertes Monje 9.772.969-Q Astorga Ocupación vía pública 33.072
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE LEÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 486/99, seguidos a instancia 
de M.“ Pilar Murillo Horas, contra Grupo Aspon, C.B. y otros, en re­
clamación por despido, se ha señalado para la celebración del acto 
de juicio, previa conciliación, el día 23 de noviembre, a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo 
Social. Con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que revistan forma de sentencia o auto o bien sean 
emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Grupo Aspon, C.B. 
(Comuneros, Alfredo Carrera Castro, José Antonio Rodríguez García, 
José Luis Martínez y Víctor Rguez. Vega), actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en León a 14 de octubre de 1999,-Firmado: 
Carmen Ruiz Mantecón.
8711 2.500 ptas.
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
Cédula de notificación
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 250/1999 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José González 
Santín contra la empresa Ferralla Tuto, S.L., Ferralla Toral, S.L., 
Ferralla Bierzo, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Propuesta: Providencia por la que se acuerda citar ajuicio a las em­
presas demandadas Ferralla Tuto, S.L., Ferralla Toral, S.L., y Ferralla 
Bierzo, S.L., a través del Boletín Oficial de la Provincia, para el 
día 16 de diciembre de 1999, a las 10.45 horas.
Dichas empresas demandadas deberán aportar la prueba docu­
mental siguiente: “Libro de matrícula del personal, partes de alta y baja 
de la Seguridad Social del actor, y recibos de salarios de los meses de­
vengados y no abonados”.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ferralla Tuto, 
S.L., Ferralla Toral, S.L., Ferralla Bierzo, S.L., en ignorado para­
dero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de 
la Provincia. En Ponferrada a 8 de octubre de 1999.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
8753 3.625 ptas.
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
Cédula de citación
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número dos de Ponferrada, hago saber:
Que en autos número 708/1999 de este Juzgado de lo Social, se­
guidos a instancias de don Manuel Abalo Aboy, contra el INSS y 
otros, sobre invalidez permanente derivada de enfermedad profe­
sional de silicosis, se ha acordado citar a la empresa Marpaga, S.A., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 20 de diciembre próximo, a las 10.20 
horas, al objeto de asistir al acto de conciliación y, en su caso, de jui­
cio, señalado para dicho día y hora, debiendo comparecer personal­
mente o mediante persona legalmente apoderada y con lodos los me­
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por su falta 
injustificada de asistencia. Asimismo se le hace saber que las co­
pias de la demanda y documentos se encuentran a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Marpaga, S.A., en 
el procedimiento sobre Seguridad Social referido, la cual está en ig­
norado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia y su colocación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado en Ponferrada a 15 de octubre de 1999.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma 
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
8715 4.375 ptas.
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
SAN VICENTE DEL CONDADO
Por su Presidente se convoca a todos los partícipes de la Comunidad 
a fin de que asistan a la Junta General ordinaria, para su celebración 
en el lugar de costumbre, el día 14 de noviembre de 1999, a las 16.30 
horas.
Orden del día
1 .“-Examen y aprobación de la memoria semestral correspon­
diente a todo el año 1999 que ha de presentar el Sindicato.
2. °-Examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gas­
tos para el año 2000.
3. °-Elección de Presidente de la Comunidad de Regantes.
4. °-Elección de los Vocales y suplentes que han de reemplazar res- 
pectivamente en el Sindicato y Jurado a los que cesen en sus car­
gos.
5. °-Ruegos y preguntas.
San Vicente del Condado, 13 de octubre de 1999.—El Presidente 
de la Comunidad de Regantes (ilegible).
8533 2.125 ptas.
